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 EDITORIAL 
Mais um número da nossa Revista está em circulação, com atraso, por motivo de insuficiência infra-
estruturais dependente de recursos financeiros. 
Os autores, que enviaram seus originais há certo tempo, devem ser os primeiros a comemorar. 
Os leitores também podem comemorar pois neste número os artigos selecionados contém idéias 
interessantes a qualquer tempo e outros textos, que ao resultarem de investigações de ponta, poderão ser 
largamente explorados. 
A diversidade e amplitude dos objetos de investigação de que tratam os artigos, tanto os originais como os 
de revisão, retratam a própria profissão e a sua articulação com a pesquisa: tal como a luz que incide no 
prisma e é decantada nas cores de arco-íris, os Objetos de nossa prática profissional são iluminados (na 
pesquisa) por um caleidoscópio de métodos e marcos teórico-filosóficos, resultando num vivo movimento de 
construção do saber da Enfermagem. 
Novamente estamos todos nós os produtores brasileiros da enfermagem de parabéns pelo trabalho árduo de 
investigar e divulgar o conhecimento para a revisão e qualificação das práticas: assistencial, de ensino e da 
própria pesquisa. 
Boa leitura a todos, 
Prof a.  Dra.  Emiko Yoshikawa Egry 
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